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IZMENE I DOPUNE BROJEVA UDK U OKVIRU 





Prema sredwim tablicama iz 1995g. (UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION, 
INTERNATIONAL MEDIUM EDITION), koje se odnose na izmene izvr{ene u periodu izme|u 
1990-1994 g. do{lo je do zna~ajnih promena u okviru stru~ne grupe 81 Lingvistika. Jezici. 
Izmene se odnose kako na glavne, tako i na pomo}ne tablice. 
Glavne osnovne tablice:  
Osnovni broj za lingvistiku izmewen je u novi, na slede}i na~in: 
Grupa 80(801) LINGVISTIKA. FILOLOGIJA  (prelazi u...) > 81 
Grupa 801   (delimi~no prelazi u...)  >81 
Specijalni pomo}ni brojevi 
U okviru stru~ne grupe 81, specijalni pomo}ni brojevi se formiraju  dodavawem 
grafi~kih simbola: 
-  (kao i do sada) i  ’_({to predstavqa novinu)  
i to: 
 81-11/-26   
 81’1/ ’443  (umesto grafi~kih simbola . -) 
Glavne, osnovne tablice: 811 Jezici 
Potpodela osnovnih tablica 811...      
formira se dodavawem ta~ke ispred odgovaraju}eg pomo}nog broja za jezik   811.111 
Na taj na~in se dobija odgovaraju}i broj za jezik: 
 811.111 engleski jezik   =111 
 811.112.2 nema~ki jezik   =112.2 
 811.133.1 francuski jezik   =133.1 
 811.161.1 ruski jezik    =161.1 
 811.163.2 bugarski jezik   =163.2 
 811.163.41 srpski jezik   =163.41    
Treba napomenuti da se izmene samih brojeva UDK ne odnose jedino na grupu koja 
svojom sadr`inom obuhvata versifikaciju:  
801.661/.665  Prozodija, metar, ritam, rima. Razli~ite vrste stihova...    
Sadr`inski, grupa je znatno pro{irena u odnosu na prethodnu, sistemom pomo}nih brojeva. 
Sve ostale grupe izmewene su na navedeni na~in. Izmene se ogledaju kroz: 
  
1. izmene brojeva glavnih i pomo}nih tablica, u okviru neizmewenih  sadr`inskih grupa, 
ili neznatno pro{irenih {to se ti~e sadr`aja; 
2. nove brojeve UDK, za sadr`inski potpuno nove grupe koje ranije nisu postojale u okviru 
potpodela; 
3. nove kombinacije u okviru potpodela i nove specijalne pomo}ne brojeve. 
 
1. IZMENE BROJEVA UDK U OKVIRU NEIZMEWENIH SADR@INSKIH GRUPA 
Radi lak{eg prepoznavawa, na desnoj strani nalaze se brojevi iz starih tablica: 
81-2  Karakteristi~na obele`ja jezika ¡ 800.8   
81-21/-26  Primitivni, `ivi, izumrli jezici ¡ 800.81    
     
81-26 Pisani, kwi`evni jezici  ¡ 800.853   
   
81’221.2/’221.7  Jezici iskazani mimikom;   ¡   800.92/.95  
 komunikacija pomo}u znakova,  
 signala gluvonemih, itd. 
 
81’242/’246 Prakti~no poznavawe jezika  ¡ 800.7 
 Prirodni jezici, materwi jezik.   
  
Grupa UDK (u okviru socijalne lingvistike), koja se odnosi na socijalne dijalekte, izuzetno 
je pro{irena sistemom pomo}nih brojeva: 
81’276  Socijalni dijalekti   ¡ 800.86 
81’276.1/’276.5    Obuhvata: zvani~ne slengove,    ¡  800.861/.86 
 `argone, vezane za pojedine 
 socijalne slojeve ili grupe korisnika.   Zna~ajne 
su i promene u okviru stru~ne terminologije. Kada se formira broj koji ozna~ava  stru~nu 
terminologiju odgovaraju}eg jezika, specijalni pomo}ni broj se vezuje za odgovaraju}i jezik: 
81’276.6  Profesionalni, tehni~ki govor. Tehnolekti. 
 Primeri: 
81’276.6:34   pravna terminologija uop{te, 
811.111’276.6:34 pravna terminologija u engleskom jeziku, 
811.111’276.6:34(075.8) uxbenici engleskog jezika za studente prava. 
U okviru dijalektologije najzna~ajnija novina je u tome  {to se isti specijalni pomo}ni 
brojevi za tri osnovne varijante dijalekata (lokalni, regionalni i nacionalni) mogu 
analogno koristiti  i uz osnovni broj za kwi`evnost. Do sada je postojala mogu}nost da se 
izrazi samo jedna vrsta dijalekata.  
81’282.2/’282.4  Dijalekti,     ¡  800.87 
 lokalni, regionalni i nacionalni.  
Primer za analogno kori{}ewe, uz odgovaraju}i broj za kwi`evnost: 
 81’282=82’282 
811.133.1’282.4(494)  dijalekat francuskog  jezika u [vajcarskoj 
  
821.133.1’282.4(494) francuska kwi`evnost na {vajcarskom dijalektu  
 
Izmene u okviru pravopisa:  
81’35  Grafeme. Ortografija. Pravopis pisawa.  ¡ 801.1 
Najzna~ajnije izmene u okviru  gramatike: 
81’36  Gramatika    ¡ 801.5   
 Primer uz odgovaraju}i jezik: 
811.163.41’36  gramatika srpskog jezika 
 
Sadr`inski, oblast gramatike je mnogo razra|enija u odnosu na staru klasifikaciju. U 
tekstu koji sledi  dati su samo karakteristi~ni primeri: 
     
81’362  Komparativna gramatika   
81’364  Generativna gramatika  
 
81’366  Morfologija    ¡ 801.55  
 
81’366.2/’366.5  Gramati~ke kategorije i oblici: rod, broj 
 pade`, glagolska vremena, na~ini, stawe... 
81’366.2  Deklinacije. Tipovi.     
81’366.3  Kowugacije. Tipovi. 
81’366.5  Gramati~ke kategorije... 
 
81’367     Sintaksa   ¡  801.56 
 Primer uz odgovaraju}i jezik: 
 811.163.41’367  sintaksa srpskog jezika 
 
81’367.2/’367.5  Vrste re~enica...  ¡  801.2 
U okviru sintakse vrste re~i su izuzetno razra|ene kroz sistem specijalnih pomo}nih  
brojeva: 
81’367.6/’367.7  Vrste re~i ... 
  
81’367.622.11/’367.622.21    
 Vrste imenica (zajedni~ke, vlastite, gradivne...)   
81’367.623.1/’367.623.9    
 Vrste prideva (konkretni, apstraktni, brojni, posesivni...) 
81’367.625.1/’367.6255.5    
 Glagoli. Glagolski oblici.      
 Vrste glagola (svr{eni, nesvr{eni, infinitiv, supin,               
 particip, gerundiv...)  
81’367.626  Zamenice. Vrste zamenica (li~ne, pokazne, posesivne...) 
   
U oblasti leksikologije i leksikografije izvr{ene su najve}e sadr`inske izmene. Neke od 
wih bi}e prikazane kroz primere uz odgovaraju}i jezik: 
 
81’373  Leksikologija  ¡  801.3 
81’373.2  Onomastika   ¡  801.31 
 Primeri: 
811.163.41’373.2   onomastika srpskog jezika 
811.163.41’373.21  toponimi u srpskom jeziku    
811.163.42’373.23  li~na imena u hrvatskom jeziku      
811.111’373.232  porodi~na imena u engleskom jeziku  
811.163.2’373.232.2  patronimi  u bugarskom jeziku    
81’374  Leksikografija. Re~nici. 
Sa novim pomo}nim brojevima re~nici se grade na isti na~in kao i do sada (jednojezi~ki, 
dvojezi~ki, vi{ejezi~ki). 
 Primeri: 
 jednojezi~ki re~nici 
811.163.41’374(038) srpskog jezika 
811.131.1’374(038) italijanskog jezika    
 dvojezi~ki re~nici 
811.163.41’374=111(038)   
 srpsko-engleski 
811.111’374=163.41(038)   
 englesko-srpski 
Terminolo{ki re~nici sa novim pomo}nim brojevima  se grade na isti na~in kao i do sada:
   
34(038)=111  terminolo{ki re~nici iz oblasti prava    
34(038)=111=112.2=161.1 
 terminolo{ki re~nici iz  oblasti prava na engleskom, 
 nema~kom i ruskom jeziku 
34(038)=00 terminolo{ki, vi{ejezi~ki re~nici iz oblasti prava 




 re~nici stranih re~i u srpskom jeziku    
811.163.41’374.2’373.421(038)        
 re~nici sinonima u srpskom jeziku  
81’374.3   Slikovni re~nici. 
 Primeri:   
81’374.3=111(038) slikovni re~nici na engleskom jeziku 
81’374.3=111=133.1(038.053.2)   
 slikovni re~nici, englesko-francuski, za decu   
81’374.4   Etimolo{ki re~nici. 
 Primer: 
811.163.41’374.4(038)  
 etimolo{ki re~nici srpskog jezika.     
Na isti na~in mogu se formirati i ostale vrste re~nika (dijalektolo{ki, pravopisni, 
re~nici sinonima...) dodavawem pomo}nog broja za odgovaraju}i sadr`aj,  uz pomo}ni broj  
koji ozna~ava re~nike u odnosu na sadr`aj. 
Druga grupa izmena se odnosi na stru~ne grupe, koje do sada nisu bile zastupqene  u 
sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije: 
 
2. NOVI BROJEVI UDK, ZA SADR@INSKI POTPUNO NOVE GRUPE 
Navedeni su najkarakteristi~niji primeri: 
81-11  [kole i trendovi u lingvistici 
81-112/-119  Razne {kole i pravci (strukturalizam, dijahrona lingvistika...) 
81-132/-139  Razne metode u lingvistici (funkcionalni, istorijski...) 
81’1   Generalna lingvistika. Op{ta teorija znakova i odnosa u  
 lingvistici 
81’16  Metateorija lingvistike 
81’22  Semiologija. Semiotika 
81’25  Teorija prevo|ewa 
81’26   Jezi~ka zasnovanost. Kontrola jezika. Standardizacija jezika 
81’27   Sociolingvistika 
81’271  Upotreba i ~istota jezika 
81’271.12  Pravilna upotreba 
81’271.14  Devijacije-nepravilnosti. Solecizmi 
81’28  Dijalektologija.1 Geografska lingvistika. Arealna lingvistika 
81’32   Matemati~ka lingvistika 
81’322  Ra~unarska lingvistika 
81’33    Primewena lingvistika 
81’373.6  Etimologija (postojala je samo u okviru Semantike 801.54) 
81’373.7  Frazeologija (kao posebna disciplina) 
81’38 Generalna stilistika 
81’42 Lingvisti~ki tekst. Analiza teksta 
81’44 Tipologija jezika 
Tre}a grupa izmena se odnosi na nove podele u okviru specijalnih pomo}nih brojeva: 
 
3. NOVE KOMBINACIJE U OKVIRU POTPODELA. NOVI SPECIJALNI POMO]NI 
BROJEVI 
Dva specijalna pomo}na broja se mogu kombinovati uz osnovni broj dodavawem apostrofa, 




 engleski jezik, toponimi, izgovor  
811.163.41’367.622’366.3  
 srpski jezik, zamenice, kowugacija 
811.163.41’373.23’373.6  
 srpski jezik, li~na imena, etimologija 
811.163.41’367.622’366  
 srpski jezik, imenice, morfologija 
Novi specijalni pomo}ni brojevi se koriste da ozna~e odre|eni vremenski period razvoja 
jezika.   
...’0 Specijalni pomo}ni broj. Ozna~ava poreklo i prirodu jezika 
81’0... kao i faze razvoja, koristi se iskqu~ivo uz odgovaraju}i jezik uz 811.. 
 Primeri:          
81’01 Stari period 811.133.1’01 francuski jezik,   
     stari period  
81’02 Klasi~ni period 811.111’02   engleski jezik,   
     klasi~ni period 
81’04 Sredwi period 811.16’04 slovenski   
     jezici, sredwi vek 
81’06  Moderno doba 811.163.41’06  srpski jezik,    
     moderno doba 
Posebne podele, samo za gr~ki i latinski jezik: 
811.14’02  klasi~ni gr~ki 
811.14’03  ranohri{}anski gr~ki 
811.14’04  vizantijski gr~ki 
811.14’06  moderan gr~ki 
 
811.124’01  starolatinski jezik 
811.124’02   klasi~an latinski 
811.124’03  narodni latinski 
811.124’04   sredwovekovni latinski 
811.124’06   moderan latinski 
 
Primer za analogno kori{}ewe, uz odgovaraju}i broj za kwi`evnost: 
81’01/’06=82’01/’06 
811.161.1’04 ruski jezik, sredwovekovni 
821.161.1’04  ruska sredwovekovna kwi`evnost 
 
 Ovo bi predstavqalo jedan kra}i pregled izmena brojeva Univerzalne 
decimalne klasifikacije, koje se odnose na stru~nu oblast 81 (Lingvistika. Jezici). Imaju}i 
u vidu da se radi o izmeni cele grupe izmene su brojne, a ovom prilikom izdvojene su samo 
one sa kojima se stru~ni klasifikator naj~e{}e susre}e pri stru~noj klasifikaciji. U 
Narodnoj biblioteci Srbije nove brojeve iz ove oblasti po~eli smo da primewujemo od 
januara meseca teku}e godine. 
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Napomena 





U radu se govori o izmenama i dopunama brojeva UDK, u okviru stru~ne grupe 81 Lingvistika. 
Jezici. Izmene se odnose kako na glavne, tako i na pomo}ne tablice. Podgrupe u okviru glavnih 
tablica, tako|e su sadr`inski bitno dopuwene. 
 
Anna Kora~ 




 V doklade re~â idet o peremenah i dopolneniàh ~isel UDK, v ramkah otraslevoè gruppá 81 
Lingvistika. Àzáki. Peremená kasaätsà osnovnáh i vspomogatelânáh tablic. Podgruppá v ramkah 








 In the paper have been mentioned corrections and amendments of UDC numbers, in the subject field 
81 – Linguistics. Languages. The Changes are related to the main, and the auxiliaries Tables. Subgroups from 
the main Tables/Schedule are also structurally well integrated.  
 
 
 
 
